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Для найбільш ефективного управління роботою підприємства необ-
хідно мати достатню інформацію про стан справ на підприємстві і можли-
вість оперативного реагування на зміни ситуації. Ринкова економіка при-
водить до зростання обсягу та ускладнення завдань, що вирішуються в 
області організації виробництва, процесів планування та аналізу, фінан-
сової роботи, зв’язків з постачальниками і споживачами продукції, опера-
тивне управління якими неможливо без організації сучасної автоматизо-
ваної інформаційної системи (ІС). 
Інформаційна система управління  сукупність інформації, економі-
ко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших техно-
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логічних засобів і фахівців, призначена для обробки інформації і прийнят-
тя управлінських рішень. 
Головною метою створення автоматизованої інформаційної систе-
ми в управлінні організацією є своєчасне надання достовірної, в необхід-
ній кількості інформації фахівцям і керівникам для прийняття обгрунтова-
них управлінських рішень. У зв’язку з цим інформаційна система організа-
ції повинна виконувати наступні функції: 
 
— визначення потреби кожного конкретного керівника в характері і змі-
сті необхідної йому інформації для цілей оперативного управління ви-
робничо-збутовою діяльністю фірми; 
— визначення потреб у технічних засобах фірми в цілому і кожного ке-
руючого для забезпечення всією необхідною інформацією; 
— централізоване планування всіх витрат на придбання, оренду техні-
чних засобів для забезпечення безперебійного функціонування систе-
ми інформації; 
— визначення рівня витрат на використання технічних засобів у сис-
темі інформації (утримання та навчання обслуговуючого персоналу, 
оплату використовуваних приміщень, витрати на придбання дисків, 
дискет, паперу та ін); 
— забезпечення належного рівня збору, зберігання та надання інформації; 
— розробка програмних засобів, прикладних програм. 
 
Існують різні підходи до класифікації інформаційних систем. Але 
найбільш поширеними є ділення ІС за видами виконуваних робіт і за ти-
пом користувальницького інтерфейсу. 
Командний інтерфейс  найпростіший. Він забезпечує видачу на 
екран системного запрошення для введення команд. 
WIMP-інтерфейс (Windows  вікно; Image  образ; Menu  меню; 
Pointer  покажчик). На екрані висвічується вікно, що містить образи про-
грам і меню дій. 
SILK-інтерфейс (Speach  мова; Image  образ; Language  мова; 
Knowledge  знання). При використанні такого інтерфейсу на екрані по 
мовної команді відбувається переміщення від одних пошукових 
Пред’являючі сучасними умовами вимоги до систем управління, 
можуть бути задоволені лише за допомогою сучасних засобів автомати-
зації управління. В даний час для вирішення цих завдань не обійтися без 
допомоги комп’ютерної техніки, що дозволяє в найбільш зручній формі 
зберігати і представляти користувачам службову інформацію. Для най-
більш злагодженої роботи різних служб підприємства комп’ютери зручно 
об’єднувати в т.зв. локальні обчислювальні мережі, однак такі мережі ви-
магають для своєї роботи відповідного програмного забезпечення. Крім 
того, до такого програмного забезпечення пред’являються такі вимоги, як 
зручність доступу до необхідної інформації, простота в обігу і захист від 
несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а також, захист 
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від псування різного роду програмними вірусами. 
У самому узагальненому вигляді інформаційна система  це набір 
пов’язаних між собою компонентів, який збирає, обробляє, зберігає і по-
ширює інформацію для підтримки діяльності організації. На рівень інфо-
рмаційних систем впливають два фактори: 
 
1 Рівень науково-технічного розвитку в організації, тобто наскільки су-
часні використовувані технології; 
2 Люди й існуюча в організації культура. 
 
Останній фактор є визначальним, оскільки саме від нього залежа-
тиме перше. Дійсно, ускладнення інформаційних систем зростає пропор-
ційно зростанню формалізації культури і збільшенню розміру організації. 
Наприклад, на малій фірмі з обмеженим колом завдань, де в ходу прості і 
неформальні відносини рядових співробітників з її керуючим складом час-
то відсутня потреба в складних ІС. І навпаки, у великих організаціях з си-
льно розгалуженою структурою такі системи є життєвою необхідністю. 
Основне завдання ІС для менеджера  підтримка прийняття рішень і ке-
рування потоками вхідної/вихідної інформації. 
Основною складовою частиною автоматизованої інформаційної си-
стеми є інформаційна технологія, розвиток якої тісно пов’язаний з розвит-
ком і функціонуванням ІС. 
Інформаційна технологія (ІТ)  процес, що використовує сукупність 
методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопи-
чення та обробки інформації на базі програмно-апаратного забезпечення 
для вирішення управлінських завдань економічного об’єкта. 
Інформаційні технології управління. Метою інформаційної тех-
нології управління є задоволення інформаційних потреб усіх керівників, 
що мають справу з прийняттям рішень. Вона необхідна на будь-якому рі-
вні управління. ІТ-управління ідеально підходять для задоволення подіб-
них інформаційних потреб керівників різних функціональних підсистем 
(підрозділів) або рівнів управління. 
Основна мета автоматизованої інформаційної технології  
отримувати за допомогою переробки первинних даних інформацію нової 
якості, на основі якої виробляються оптимальні управлінські рішення. Це 
досягається за рахунок інтеграції інформації, забезпечення її актуальності 
та несуперечності, використання сучасних технічних засобів для впрова-
дження та функціонування якісно нових форм інформаційної підтримки 
діяльності апарату управління. 
Інформаційна технологія справляється з істотним збільшенням об-
сягів інформації, що переробляється і веде до скорочення термінів її об-
робки. ІТ є найбільш важливою складовою процесу використання інфор-
маційних ресурсів в управлінні. Автоматизовані ІС для ІТ  це основне се-
редовище, складовими елементами якого є засоби і способи для перет-
ворення даних. 
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